El artículo 17, tratado I, título 4 de las Ordenanzas generales del Exército dice lo siguiente: ,, Qualesquiera Reclutas que se hicieren en mis Reynos fuera de las plazas de Guerra, ó en parage donde no haya Comisario de Guerra, se anotarán en los libros de Ayuntamiento by Espanya et al.
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\ ' El articulo .17 , tratado 1, título "1-
de: las Ordenanzas generales del Eaérci-
to dice lo siguiente: " Qualesquiera Re-
\. " clutds. 'que "se hicieren en mis R eynos
"fuera 'de'las. plazas de Guerra, 6 enpa-
" rage donde no haya COn'zisariode Guerra,
, '
" se anotarán.en los libros de Ayuntal1ziento
7" "con su filiaci;'-n á la letra, y con interven-
. "cion de' las Justicias por el Escirbano
"de la Ciudad, Villa , 6 Lugar en que
" se alistaren: ?uego que sea requerido Ipor
'. _'" el Ofiéiál, Sargento, 6 Cabo que recluta-'
," re; J fin .que desde aquel dia 'Jén la
" Certijicacion para el, abono _-de. su plaza
" en la revista, y que' en caso de desertar al-
~,guno de los anotados en los libros se le
, "prenda inmediatamente , si se retirase á
" aquelpueblo dondese'conservq-esta noticia."
'Informado, el Rey de que,algunas Jus-
ticias interpretando equivocadamente el senti-
, ,
tido natural de este articulo , han pretendi-
. do .estar autorizadas para exdmin~r la le-
,
g[tima .admision de los Reclutas , y se han
J
/
-negado á dar la Certificacion con p!,etexto
de que habia mediado oiolencia , Ó a171enaza
, -, . ~en 'el' alistal;~iento; se há servido mandan
. ·,~·::.r\.S.M~ se "lz4ga entender d todas, que 'sus
- r. " fittlCiG1zes ::se .reducen d executar lo que cla-
': ..ra: f distintamente prescribe 'el 'expresado
I
. - .. "1. artlcalo.; .sii~ ,que deban tomar el menor co-
1," nocimienip ;'ni constituirse Jueces de la liber-
'.. -',rad.con .qpe se empeñan los Reclutas, pues
- .esto conpete solamente dIos C01nandantes
-,"de las, Partidas, que tienen ?bligacion de
.. hoadmitil1 'sinpgente voluntaria; y que sise
•
; ,/justificase I contrauencion d~ parte de .las
.~ 1 :Ju¿'ticias " 5&1'.412 reputadas corno si auaiilia-
. , . ,sen .la ,desercion,
e; •
,
.~ .Esta. resolucion de S. M. .se haparticipa-
do al Conse]o .en Real orden de 21 de Ju1io
-próxínt9 para que disponga lo correspon- \
,_~dierite·d su cumplimiento, y publicada en él en
, 28 del mismo .mes h_d acordado se guarde y
\
cumpla, :y que para su 'observancia se co':'
muniquen las órdenes convenientes d las Jus-
.ticias del Reyno. . -<)
y de' 'orden 'del Canse) o lo participo d
. -
.....Y. á fin /!e :que se halle enterado (de dicha
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Real resolucion para su curnpllmiento ; comu-
nicdndola al propio efecto d las Justicias
de los pueblos de ese Partido, y dandome
aviso de su recibo para ponerlo en noticia del
Consejo.
Dios guarde d V. muchos años. }J;[adrid
4 de Agosto de 1792. Don Pedro Escola-
no. de Arrieta. Señor Corregidor de Se-
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Es copia á la letra de' su original que queda en mi
Oficio, y poder ~ á que me rernito ; y en fe de ello yo
Agustin Hernlenegildo Picatoste, Escribano por S. M.
público,dd Número,' .Ayuntamienro y mayor de Rentas
Tercias, y Alcabalas de esta Ciudad de Segovia Pue-
blos y Sexmos de su Jurisdicion y Partido, lo signo y
firmo en ella á 16 de Octubre de 1792•
Agustin Hermenegildo
Picatoste.
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